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なお，これまで提供してきた VPN接続サービス SecuRemote につい
ては，H.22 年 9月末を以って運用を停止いたします．
櫻井情報担当理事による開会のあいさつ
青木総合メディア基盤センター長が
司会進行をつとめた総合討論
特別講演の様子
会場は、参加者で
満員でした．
８月５日・６日：オープンキャンパス報告
総合メディア基盤センターは
2010 年度のオープンキャンパス
に参加し，来学された方にイン
ターネットや情報教育に関するア
ンケートを実施しました．高校生
からは予想を上回る 645 名から
の回答を頂きました．回答して頂
いた方には「あざみうちわ」を進
呈しました．
アンケート結果によると，今の
高校生の約 9割は自宅でインター
ネットを利用でき，その内 9割が
家族と共有でパソコンを使用して
いました．また，金沢大学のノー
トパソコン必携化を２割ぐらいが
知っており，全体の約９割が必携
化に好意的でした．情報モラルに
ついては２割弱程度が習っていな
かったり知らないと答えており，
本学の情報教育の必要性を改めて
認識する結果となりました．最後に講義のネット配信について尋ね
たところ，６割以上が受けてみたいと回答しました．
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